







.\lonlaña, recogiendo sus aspIra-
ciones para atenuerlas er. ~uanto
le sea posible. Ha sido cu m pI imen
tado por numerosas Comisiones y
recibido innúmeras visitds de
las más significadas personalida-
des jaquesas.
En .\lartes y Villarreal se ha en-
terado de su situación angustiosa,
recogiendo t(¡mbién las lamenta-
ciones de Bailo y otros pueblos de
la Canal. que sufren grandes da~
ños en sus cosechas y edificios.
Jaca, especialmente, y con Jaca
los pueblos interesados en el tra-
zado h¡¡n ralificado al señor Sán-
chez Guerra la necesidad urgcnte
de intensificar gestiones y trabajos
en pro dcl ferrocarril del «Ira ti».
Ya se ha percatado, esMmos segu-
ros, el señor Sánche7. Guerra, de
que el «Irati» porque es vital para
este pals¡ constituye nuestra pesa-
dilla y nuestra aspiración; nuestro
sueño de un seguro y brillante re.
surgir.
El señor Sánchez Guerra) iden-
tificado con este sentir de los ja-
q'ueses, hase informLldo aquí mi
nuciosjmente de lodos los antece.
dentes relacionados con el ferroca-
rril ya tal finsustuvoayeren Ara.
ñont's lart!L1 conferencia con el ilus.
: 'e In-:·~ni.:r 1 ¡ele de los Iranspire-
nálcos señ, r Fuster.
A propósi¡') de un Cen-
tenario j'orioso
Fermentaciones. Contemporáneo de
Pasteur, aunque de edad más avanzada
que el, existió un Quimico alemán (citado
anteriormente) lIarnapo Licbig cllyas doc·
trinas en el CE:tllpO ele la Ourmica IUlblan
sentado, valga la frase, CMedra; hombre
de Ciencia eminente cuyos trabajos e in"
Vestigaciúnes en muchos <Isuntos no han
sido mejorados en nuestros dras, pero in"
transigente hasta cierto punto can sus teo·
I rías Que hasta entonces habían convenci·
1 do a todos y que aún desechas en parte
por Pasleur siguió aferrado a ellas más
bien por ¡eSOIl. que por la razón. Que úni
can.eme es una para cada caso.
La cau¡:;a de las fennenlaciolJcs, mas
~ ~~
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador




.\layor Celllral que preside d ge-
ncral \\'eder.
Lo delnás no merece serlumaJo
en consideración. apesar del con-
sabido personaje, casi sIempre
anónimo) que suele Informar a
nuestros reporteros políticos en los
mumenrus de calma en los que
!alta asunto para llenar las.colum
nas de los periódicos.
Lo cicnü. de momento, es que
seguimos disfrutando de una tem
peratur¡¡ senegalesa y que los CJm·
pos t';:¡ Itos de agua se agosrJn y las
gentes se liquidan,
Tengamos, en estos días, com-
pasión dc lus herm¡¡nos nuestros
que en el Ri{ ingrato se ven prc-
cisuJl1s faltos de agua, a lener q uc
mantener el honor de España. so· /
portando una temperatura agOla-
dora de sesenta grados y teniendo
que luchar con un enemIgo que
pocas veces suele dar la cara.
S. LOls
Madrid 21 de Agosto de 1923.
El gener&\1 Sanjurjo
El Sr. Sánchet Ciuerra
Para visitar los pueblos del Dis-
lrito y saludar a sus electores y
amigos, hace unos días que se en
cuentra entre nosotros el Dipula-
do a Cones por Jaca don Rafael
Sdnchcz: Guerra.
Llevado de su cdo pt r II)s ¡nre.
reses que ¡Cp'-~$L·nta. I .:corr¡: I()~
pu.:blos mas important{;s de la
En rápida cxcu rsión por los
f-ueb s y ba ncc rl(Js Le eSla Ca.
narca. ¡¡J s n 13 ;'·IS'h.:'" estuvo
l:n esta ~Iu,jad. I-re;cs horas, el
ilu.strc gen..:ral s\.·ñor Saniurjo. ':\0
obstante rea,iLar el via:csin os({:n-
tación alguna ufkia , SI:: le tributó
cariñuslslma acogida, obsequián-
dole el elemento militar con comi-
da ínlima en el Hc.dcl «(La Pa7.» ,
sentido horn~najc a sus pre:'>ligios
y signific<lción.
El «Casino de 1<lca» organizó
un bade en su honor, que se cele·
bró la noche del jueves, rcsulttln-
do una fiesta brdlantc yanimada,
JACA 23 de Agosto de 1923•





ra'nas llamar induSlnJles de la
guerra. que, por desgracia, abun-
dan más de la cuenta y suelen ser.
cuanúo la.:;; COS¿IS nll s<.\lcn a medi.
da de su gusto. Jo que desacredi-
tan in..:]uso al ¡·:jér..:itn, siempre
ubncgado y siempre dispul:sto al
sacrificio.
Las manifestac.iones del jefe del
Gobierno son ela ras y precisas res-
pecto.él la situacj(>/1 y no cabe Ju-
uur de qUl.:, por part!.: del Poder
público, se tomurún t0J.us las oc
cesarias mcdidDs para velar por el
prestigio y el honor d~ España en
tierra de Afriea, sin perjuicio de
seguir intensamcnte la acción po-
Iítlca, una COS;] no excluye a la
otra como prelcnden prop;.¡lar
cuantos exageran la 00t:1 en cual-
quiera de los dos aspeclOs del pro-
blema.
Se f¿¡nt<lseó también dt:: un ma
do impruJcntcalrcdedorJd regre-
so del General \Veder, atribu\"en-
Jo al Ouque del ri.ubí prop65110S
gu~rreros que negl) terminante-
mente al jefe del Goblcrno. El ge-
neral sabe d s..br ~lue t'1 país no
es panid':lriode UI" 'lquc aton-
Jo sobre .\Ihuce H,lY que
t.:\'oh'.:r a la naCIU (;vn Il(.a
jlJa y :uel'" ve" "l TI 1')
Illjic;onc~ , c· ~r
nrl,;S.1. hus...:an <J 1:m ,,~!
.. to I.l\"orablc ra Ilnarl a
L l¡)rCSUru';, ntos.
.. . ._n '1<1 del Prl,;siJcntc Jd
, rt"lC J { ~ .\\I:1istrds en esta Cor-
.u\"o la Jl.JrlUna de cülmar a la
plO:,jn ~ Jc contener los rUll1O-
n:s k .Jen..:iosns que h'lhian pro-
UU':IJO al;.¡rm,l gencr;.¡1 y es posible
que t.:I .\larqués tic J\ huccmas
SI las noticias siguen sien jo como
hoy tr'lnqutlizaJor,ls-regrese a
Cesto na para continu¡¡r su cura
de aguas para volver a MadriLi en
los primeros dlas de St.:ptiembre.
Allá para Octubre, cuando las
Cortes reanuden sus tareas, será
el mOmento de h<:lblar, según va-
yan desarrollándose los 5UCCSOS.
Iloy por hoy todv 10 que se pro
pale y se diga con fines po]¡¡icos
inmediatos sun flntasias moriscas
de una noche de verano.
:\lientras tanto. IJS úni¡';<ls cosas
sujetas al cOlTll.ln(Jrio. que pucdL'n
tencr algún interés. son las ddi-
beraclOnes Je la Co:nision de res-
pon~abilidaJesy el informe que
pucda dar cn su dla IJ del EstiHJO
JAC : Ufli~ ..
~ REDACCllX, y _\D. . ';TR.\CIO" ~




La cuestión dt: \larruecos \'uel-
,'c a estar subre el tapete Lvs su-
cesos del sábado en la zona orien-
tal obligaron al Presidenrcdel Con
sejo de Minislros a suspender su
desc~r)so de Ceswna para venir a
esta Corte, a donde llegó en la Ina-
ñana de boyo
Pero podemos afirmar que los
rumores uc estos días son tenden-
ciosos v falsos, aunque algunos de
ellos túvieron or¡gen en las infor-
macionesdel Su bsecrctario de Gue
rra, informaciones que tienen to-
do el carácter de una aurora bo-
real como la uel Gobernador fa-
moso.
No hay más verdad. sin embar
go,.que la oficial, o sea la contclll-
da en los telegramas facilitados por
el Gobierno) que, por esta \ e~, n¡l-
da ocultó a la opinión.
Es sensible, ciertamente, lo que
ocurre en nueslro país dondc la
Prensa puedc fantasear 10 que le
venga en ganas aun en asuntQs
de la importancia lI1tcr;or y c\:te-
rior como el de .\larruecos.
En la zona francesa ocurren fre-
cuentes descalabro!) v lo. Prensa de
Paris O los oculta. o los da como
una simple noticia sin i:TJpurtan-
cia para no alarmar a la ooinión;
aqul ?arcce que hay gentes que >
gozan en lo contr.1.r=u corno SI s-
tuvier.H' de acuerJo con ]'IS COlr¡-
nistas franceses. inlercsaJos en
do lo que signifique dcscréJit( n •
ra España.
Por fortuna, entre los (::c cn-
tos de la izquierJa que hasta el
momento presente se mo"trclron
abandonistas irreductibles, \';J ob-
servándose una reacción cvntr:lria,
aunque t¡mida por ahora. y ahí
está el último dis.;urso de .\brceli.
no Domingo que puede darnos la
razón.
y es nalural que as! sea, pues
cuantos estimen la grandeza de
España saben que el abandono de
Marruecos significarla para nos-
otros una gran desgracia corno
nación.
Pero tampoco podemos mostrar
nos c'1nformes COn los partidarios
de la guerra a todo trance, porque
no estamos en condiciones de de-
rrochar la sangre yel dinero en I
Una obra que pucde y debe re¡¡li-
zarse por otros medios. Por eso el
Gobierno.no podla ni quería entre









































fiL NEROICO BftTfiLLON EXPEDIClONft·
RIO DE GftUC!fi NUn. 19
.....................
De los lercios de Flandes herede'ro,
tu bandera brill6 doquíer triunfante;
Tu excelso lema fué ¡Siempre ad~iante¡
y en los rudos combates el primero.
En Chiclana y Bailén tu empuje fiero
gloria alcanzó con fama resonante,
sin par, tu esfuerzo, lOe mostr61l:igante
ahuyentando al francés del pueblo ibero.
Hoy, continuando tu Il:lorioS8 hIstoria,
tii~es de S8n~re la africana tierra
siempre luchando con ardient~ satla.
V tus bravos, cubriéndose de gloria.
buscan \a muerte con valor que aterra,
arroganles lanzando un I ViDa l!.Jpallal
JOAQUIN CELMA
surgir entre patronos y obreros sean re-
suellas dentro de la mayor armonla, te-
niendo en cuentáunos. las exigencias de
la vida, más apremiantes cada dia, y los
otros la especiales condi.::iones f.T1 que
aquf se desenvuelve el trabajo, en forma
poco próspera en la parte industrial y con
-gran dificultad, con dificultades ruinosas
a veces, las obras públicas por razones del
clima y precios del arrastre de gran parte
de los materiales.
Ola, franco. Los novillos de Santos, gran·
des cllal Palhas. El nueve de Septiembre
torea Salas/ Hare yo una advertencia ca-
ro lector; no son, ni el ambulante, ni el
conductor pues son dos novilleros de eran
tronío de los que no torean cuando ha-
ce fria.
De esto hagamos punto; por Que bien
merece tratar de otro asunto, que mucho
enlristece: este lunes que pasó, fué de tris-
te despertar para todo el que escuchó la
música militar la que en ocasiones, tan ex-
traordinarias-no se las razones -loca
(Las Corsarias). Se oyen muchos viva.,
adiós ellos gritan, son, los bravos mOJOI
que en Jaca militan, que, aun yendo a la
fuerza, van todos muy huecos; la Patria
les pide su apoyo en Marruecos y Ii no
tuvieron la gran despedida, por descono-
cerse, la hora de salida. Vayan con buen
viaje, tengan mucha suerte y Que no haye
uno que encuentre la muerte; que reire·
sen pronto llenos de victoria y lo de Ma·
rruecos pase ya a la historia basta ya de
moros y contemplaciones, de correr la
sangre, y gastar millones.
Niñas bien, jaquesas y atrás veranean-
tes muy caritativas fueron postulantes y
con poco tiempo pero sin apuros, ¡oirar
recogieron 37 duros que depositaron con
gracia y contento en manos del Jefe de
este Regimiento y al haber marchado los
taJes soldados, al día siguiente, les fueron
girados _
y se dió este caso que juze'o oportuno:
en el dia 20 se fué el 19 y vino el ~l. Ha-
brá quien mucho guste de tal sorpresa,
pues que siendo el gallego, anda de smo-
res ciego por una aragonesa y ver' de-
mostrado, con emoción, lo bien que va
Galicia con Aragbn_
Un consejo que doy a los amigos: no





Hace una temporada que en esta ciudad
se Ilota un insiste11le y acli\'o movimiento
obrero: dando por resultado la creación
de un Sindicato ünico de trabajadores, cu-
yas bases y reglamentos han sido aulori-
zados y sancionados por la autoridad gu-
bernativa: es decir que funciona flentro de
la legalidad.
Parece ser de ello no tenemos una re
ferenci.(! oficial que por unánime acuerdo
de esta nu('va entidad obrera, se ofició a
un buen mímero de industriales y contra-
tistas de obras llotificlmdoles el acuerdo
votado que determinl'lba la jornada de!
ocho horas en toda clase de trabajos y un '
aumento en los jornales. Como dicha as-
piración 110 encontró-en su totalidad favo :
rabIe acogida acordaron los obreros la i
huelga que el sábado olc<i.l1zÓ gran ex len- !
SiÓll, pudiendo afirmarse que fue general
y unánime en el ramo que afecta a obras
y construcción.
Merece consignarse que no obstante el .
n(lmero de hombres parados, domino la
nota de cordura. dando ello la sensaciÓn
justa del grado de sensatez de nuestros
obreros.
Cuando escribimos estas Ifneas. todos
o casi lodos han \·ue.lto a sus ordinarias
tareas, recobrando las obras y talleres su
antigua acti\'Ídad.
Desde nue~tra modesta esfera de acción
séanos permitido hacer votos para que en
lo sucesivo cuantas dlf~rencias puedan
••••••••••••
Vino el General Sanjurjo tan simpático
V valiente; mll\' pocas horas estuvo, en- -
su honor, festejos hubo que aceptó muy
complaciente. La Paz» en UIl periquete,
sir\'ió esplendido banquete y la Junta con
gran lino. dio un gran baile en el Casino:
al entrar el. General, se tocó la Marcha
I<eal ('osa, que a nadie le extraña pues COIl
el, ... ivirá España. Luego, se fué sonrien-
te .Y a la hija del Gerente-la de manos
nacarinas-a bailar, cual un teniente que
fuera su pretendiente, invitó, y unas veci-
nas de la que con el bailaba, quedaron al-
go mohínas' al \'er CÓIllO Josefina con el
héloe marchaba. La danza se repitió con
'otras muchas había-y hubo quien se
chasqueó, que a su pareja buscó y halló...
la silla vada.
El concierto del sábado. poco animado,
por cierto que, en los bailes cien han no-
tado. que varias parcji,tas, una por una,
por buscar aire libre van, a la luna sin duo
da, porque en ella hay Academia pues, no
creo que picn¡:;cn que de epidemia enfer-
marÁll. si bailan en (~l Salón y yo estoy
deseando con ilusióo qtle de lal academia
les den el altn. quc parejas que bailell ha-
cen gmn falta .
Llegó el Dipuludo señor Sál1chez Gue·
rra; se ve que }ll Distrito con gusto se afe-
rra; quiere demostrarnos su amor con afán
¡lo bien que estaría en San Sebastiánl
Vera qué alegría causa Cll todas partes,
igual aquí en Jaca que en Ansó yel1'Mar-
tes. en Biescas. en Orna en Canfranc y
en Hecho; seguro, es el viaje de mucho
provecho pues, si los Minislros lo creen
a él nos dara el Erario. ¡Bien don Rafael!
.'\\1" va tina notiriaque tiene chispa que
me da don Anloaio Pan taja lspa. El pró
ximo domingo, gran novillada estando ya
del todo organizada _ Matara un novillero
de gran cartel seguro que se agota todo
el papel-pues dicen que matando el tal,
no es manco; no tiene ningún alias, se lIa·
.............................
(Contilluara)•
particular PastCllr utilizó pilm evitar llls
enfermedades de l('l~ \'il1os ciertos dE'sill-
feclantes o antiseptiros debiles como el
acido salicilico, acido bórico etc. pero
observando que esto no era suficiente pa
ra terminar con el mal utilizó el calor has-
la una temperatura de GO grados suficien-
tes para que sin modificar su bouquCI pue-
da terminar con el desarrollo de esas ell-
fermedades y en ef~clo las pruebas que se
hicieron fueron concluyente" }:a que a esa
temperatura detiene la multip!iración de
los gérmenes sin llegar a malarias y sin
variar las buenas cualidades del \'ino; tal
es el método que todada hoy en 1150 se
denomina Pasteurización.
Aplicando idénticos razonamientos al
vinagre consiguió obtenerle siempre de
excelente calidad sin mas que sembrar el
vino con el mycoderma aceti en \'arios
puntos de la superficie ya que se trala de
un microor~anislllo aerobio que oxida a el
alcohol del vino convirtiéndole en ácido
acético-que es el que comunica el sabor
agrio al vinagre.
A1\DI(l~S Cg~ 10R LLoPls
J A I I t(\{'>;.aea. ' gas O (e ";J(;v
.. .
13 Agosto 1923
En el dIo de ayer l1egnron n este pueblo los
distinguidos ~ci'ores D. Alfoll'10 )ln"ltor, ln~enie­
ro Director de la E~laci(," cell\rn\ Si"l1ll016gica de
Toledo y D. Antollio Rubio Marln, nrquitecto e
Ingeniero Geo~nlfico. cOlllisiollUdns por el Esta-
do, con objeto de e~ludillr lo:> fen.llllenos sísmicos
en esta yolras localidade"l; durante todo el día
trabajaron incesantemente reconociendo todos los
edlficios de la poblocicn ~I¡endo dichos señores
IlIUY mal impresfonado,," del e~tado en que muchos
de ellos se hallan; de 'tu elamen resultb t:¡ que
ocho familias lenj;!;l1n que abandonar sus viviendas
por estar inhabilables ordenando ndemils la pron-
ta demolicibn de parle de otra<t muchas yapunta-
miento de todas.
Si la protección oficial no Ilegllr urgentemen-
te, ¿qué serlÍ de ~t8:> familias cuando los fllerles
¡emporale de nie\'es y hieloS ~ en~e¡)oreen de es-
tos miseros pueblos? Porque es materialmente im-
posible que ninguno de 1 ~ vecino>! que han sufri-
do mayor calamidad puedan recon~lruir y ni IIUn
arreglar sus casas por sí solO!>.
El pueblo en general ha quedado sumamente
agraJecido COIl la vbi¡a de [os ref,>ridos sellares
que tan carinosamente )' con sus buenos consejos
han tratado y conseg:uido mitigar la pena que a
todos deprimía de"de el dia aciago 10 de julio
pasado.
Vna nota digllll de ml.'llcionarse el'; la sil{uien-
te: El día 11 del corriente se recaudó en este pu~­
blo la contribllcion rihtica )' urbana)' apesar de
hallarse los edificios en el estado que se mencio-
na, han acudido al llamamiento habta aquellos que
ya So'1bian tienén que abandonar sus casaq; y no
solo blo, sino que, para poder pllgilr. han tenido
que \'ender~ cierta cantidad dI:: trigo que en el
transcurso de seis meses o antes, ha de hacerles
faltll para. dar un trozo de pan a sus hijos del que
carecerán sino hay unn persona caritativa que les
preste cl que ahOrll se quitan parll responder no·
blemente a las cargas que el Estado les impone.
¿Corresponderá éste, aliviando en la forma quc
sea y con la ur~encia que el caso requiere a los
vecinos que tan bien pugan y que tun necesitados
de socorro se hallan?
El Gobierno tiene la palabra y es de suponer
no desatenderó nuestras suplicas y a ItI vellas de
nuestros representantes en Cortes, que, en unión
de nuestros Diputados provinciales que precisa.
ment~ por haber visto per:>onalmellte la magnitnd
de la catóstrofe. nos consta se interesan grnnde-
mente para que esta zona no quede en In miseria
y que en el rigor del invierno podamos tener un
pequei'o all>erp;ue donde poder cobijar a nues-
tros hijos.
E. P.
ViII"rreal de la C"nal
.............
claro, el fenómeno del porqué elmostq se
convierte en vino. y la masa hecha con
harina cn pal1 al ilgregarle el fermento o
levadura 10 explicaba este Químico de es-
te modo tan sencillo: <tEI fermento es Ulla
substancia orgánica muy allerable que al
descomponerse comunica su mO\-imiento
de descomposición a la materia fermentes·
cibles» es decir que fermento y substan-
cia fermcntescible tenían que ser orgáni-
CElS. Pues bien; en contra de esa doctrina
Pastellr descubria y demostra que el fer-
mento era un ser \'ivo especihco de cada
caso, mejor dicho de cada fermentación y
que la materia fermen!escible no era preci-
so que fuera exclUSivamente de naturaleza
orgánica formulando al mismo tiempo al-
gunos principios como los siguientes: (La
fennenlación es un proceso de \"ida y 110
de ltIuerte y a cada fermentación cones·
ponde un agente especifico). Al mismo
tiempo observó en sus estudios sobre las
fermentaciones que hay microbios que no
pueden vivir más qlle en el aire y otros
para los cuales este elemento les es mor-
tal que llamó respectivamente aerobios y
anaerobios.
Actualmente las teorbs de Pasteur son
ciertas COIl nlgunas modificaciones cc,mo
es l<l de la intervencibn de las ¿imasas
que son substancias segregadas por los
fermentos vivos y a las que se atribuye la
cualidad de provocar [as fermentaciones.
Generaciones espolltdlleas. Desde los
tiempos mas remotos se admitla la gene·
ración espontánea, es decir, que los seres
vivos sobre todo los microscópicos nacían
esponlaneos o sobre otros en descompo-
sición y concibiendo por ende el que na-
dan Sil1 la condición esencial de la repro-
ducción, admitiendo tambien el que las
enfermedades las llevábamos 110sctros en
nuestrO cuerpo.
Pasteur 110 se conformó con esta para él
ilógica manera de pensar maxime después
de las cosas que supo con sus descubri-
mientos sobre las fermentaciones y con
hechos y pruebas qUl.' presentó en infinI-
dad de sitios entre otros ante la Academia
de Ciencias que creó un premio para el
que arrojara luz sobre el asunto y que él
ganó, echó por tierra esta hasta entonces
admitida teorla sentando la conclusión de
que no hay nada en el aire fuera de los
gérmenes de que está cargado que sea una
condición de vida, demostrando que las
enfermedades no las llevamos nosotros en
si sino que I,!.s adquirimos del exterior.
Igualmente comprobó que el aire está
cargado desigualmente de germenes que
son en número enorme en las grandes ur-
bes, menor en los pequeilos centros po-
blación enconlrándose en razón inversa
de la altura y dc lo lejos que se esté de
las grandes aglomeraciones.
Tarnbien demostró que los microbios
Illueren antes en medio ácido que alcalino
y con el calor húmedo que con el seco y
más aún n presiones superiores a la ordi
naria que es el origen en principio de esos
aparatos tan utilísimos llamados Auto-
cla ves.
Enfermedades del vino. El amargor,
exceso úe graso o ailamiento, avinagra-
miento y demas enfermedades de los vinos
creianse debidos al exceso o defecto del
oxigeno del aire hasta que Pasteur demos-
tró que era para cada caso debida a un
agente especifico ya que el oxígeno por
el contrario da a los vinos el conjunto de
caracteres agradables que los franceses
denominan bouquet.
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Sus afligida madre doña Pilar Arbm!s, viuda de don Francisco Mola; hermanos don Luis y don Man'o; tlos el M. /. Sr. D. Man"ono Mola, CAnónigo
de la S. /. C. 1e Huesca, dona Patrocinio Mola, doña Magdalena Arbwis y don Carlos Cabanillos; olros tíos, primos y demás familia
AL PARTICIPAR a V. tan sensible pérdida le ruegan una oracióll por su alrna. por cuyo favor la familia quedará su-
mamente agracedida.
_•••••_••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••_'""'Z:Ilfl $.; .K"j14APR:; un: A J254&E%ZCL
,
Los limos. Sres. Objs~os de Jaca, Segovia, Huesca y Auxiliar de Zaragoza han concedido laS acostumbradas indulgencias.
-
LA UNJÚN
NATURAl. DE SANTA EULALIA DE GALLEGO
falleció en Jaca, el 18 ae Agosto de 1923, a loS 26 aftas de edad



























por el alma de la senara
La familia suplica a sus mnigos la
asistencia a alguna de ellas.
. . .,~(~..M . -
.,. " "~",• • -. > .-;',-,';.~ \_-);~
b." n." PEL PIL~R meOs ftLM@EVftR
Vda. de D. Emilio Ara
que falleció en esta ciudad el dia 16
del corriente
---R. L P.---
de las tropas los jefes y oficiales son ob-j
jeto de sinceras felicitaciones y parabienes,
!
En el tranvía del lunes y en el de esta '1
mañana han salido para Africa unos 250
soldados para cubrir las bajas del Batallón j
expedicionario. I
,
Cedido galantemenlt:: por la junta Di.!
rectiva del Casino de jaca, en uno de los
saloncitos de la planta baja el inspirado y
notable pintor Sr. López Cabrera. expon·
drá el sabado y domingo cuatro cuadros
que reproducen escenas regionales inspi·
radas en costumbres de este pais. El se
ñor López Cabrera, ha pintado sus cua.¡
dros durante su veraneo entre nosotros
con destino a uno de los museos argenti-
nos donde es su firma muy valiosa y co-
nacida.




Los recientes combates librados en Afri j
ca, en los que ha tomado parte tan activa
el batallón de nuestro Regimiento de Ga-
licia, han absorbido por entero esta sema- ¡
na la atencion de fos jaqueses, causando ¡
dolor intenso la muertc heróica de los ofi- !
ciales y soldados que en ellos surumbie· ¡
ron y que aquí se captaron muchas simpa- ~
flas. Tambien se ha interesado mucho la
población por la suerte de los heridos en- .
Ire los que se cuentan los sargentos Cel-
ma, hijos del digno maestro dc las Escue·
las nacionales D. joaquín.
Las noticias que ayer publica la prensa
del bravo comportamiento del Batallon de
Ga!icia son muy interesantes y por tan ex-
celente estado de disciplina e instruccion
¡
Por apremios de espacio vémonos obli· 1
gados a aplazar la publicación de la re.· !
Celebrará su vigilia correspondiente a ña del último partido de futbol, de nuestro 1
este mes de Agosto la noche del sábado! colaborador Alfa. /~¡';;';;-:-7~:~'~---:-:--
25 al domingo 25, aplicándose por el alma ! ~ ,1, .L!I,':y 111 d 11"di "f
de D. Tomás García Aibar (q. e. p. d.) En plena juventud, a los 26 años .:~ .' '~q. ; a e 1;,; ene In an-
-1"'.._..., ..,.-"';QQ""-..S..........".....C60 ...""'W"''''''_...''.''..rr..'...z.,_... ¡ edad, falleció el día 18 en esta ciudad d(~' ~_tf. j para las madres
... de se hallaba incidentalmente, el dist':-:
Ciacef.-Ilas guido iove~ D. Francisco Mola. F",J>."· __.RE~Z~ R LaSTEPertenecla el fmado a una de las más· --- médico titular de Aragl1és del Puertoprestigiosas y linajudas familias de la pro· .
! vincia, contandCl por la jovialidad de su ¡ Premiaúa por el Consejo Supremo de Pro-
..fiMfi_...~_~~~~_'"",~_......~"'''':O:~'''"''''''''_...fi''''..'......''~......... ! I tecc,'o'" a la lnfa',c,·a! carácter y su ameno trato con numerosas j
simpatías. ! Contiene los siguientes capitulas: Hi·
Próximo pariente de nuestros conveci- ' giene del embarazo y el parto.-Cuidados
nos y amigos los señores de Mayner·Gá- ¡ que requiere el recién nacieto. Ahm€11Ia
llego, se rindió al'finado en esta ciudad don del niño de pecho.-J-:li~ienegeneral
sentido homenaje postumo asistiendo a la ! -Higiene de la segunda infanria.
conducción del cadáver y funerales públi. i Es un folleto utilisilllO püra lodos las
madres de familia,
ca muy selecto y numeroso. !. .. í.
A su afligida madre, hermanos, tíos y i Vendese e1l la Ilbrefla de la 1da de Abad
primos entre los que se cuenta el ~ . '"l- """ ....
de esta ciudad Antonio Mola significo /..; 1
nuestro sentido pósame. ~ ~:\"
- )..;: .
~
~'::--.: • VFEDEN todos les de una casa le'
El próximo domingo 26 se celebrar ./1. ~ t ' I I .•
. , .... ,l.:llfCmCJl e 1I1S n :lua.
esta ciudad una gr..1I1 nOVillada. acluall,Jo . . . . .
de matador el afamado diestro aragonés' Olrtglrse a esta Irllrrenta.
Lorenzo Franco. Se lidiarán dos toros de , '. _
la ganadería de p. Santos. ¡ Tip. Vda. de H. Abad, Mayor, 32.-Jaca
Que las Esclavas de' Inmaculado
Coraz61l de Maria tributaran el do-
mingo 26 a su Excelsa y Queridísi-
fila Madre en su iglesia del Carmen!,,
Por la mañana, a las 8 menos cuarto, i
Misa de COlllunión con acompañamiento!
de arrnonium en la que se cantarán moteles i
A las 11, Misa solemne cantada por la;
R"da. Comunidad y señorítas del Colegio ~
Por la tarde, a la hora de costumbre, ¡
,; empczará la Novena, cantada por Ids mis- ¡
mas, en la cual predicará el M. l. Sr. Don!
Pablo Olegario Martínez, Magistral de la l
S.l.C. ,
Todos los días, durante la Novena, ha- ¡









Cultos a S- jose de Calasan;5
en la iglesia de los PP. Escolapios
Ola 26. A las 6 de la tarde Rosario,
Salve y Gozos, terminando con la adora-
cion de la Reliquia del Santo.
Ola 27. A Ilis8Misa de comunión. Se
entregaran hojitas piadosíls a los comul-
gantes.
Terminados los Divinos Oficios de la
Catedral, Misa solemne cantada por la Ca-
pilla de dicha santa iglesia, con sermón a
cargo de D. Miguel Lacasta, Beneficiado.
Por la tarde, a la misma hora, iguales
ejercicios que el dia anterior.
Pueden ganar indulgencia plenaria los -
que, confesundo y comulgando, visiten
en este dio la iglesia de las Escuelas Pías
Peinado a la moda. luzco bien las greñ
no llevo bigote; soy algo pecos
pero aunquf' haya dado esta última señ
el refrán yo niego, pues no soy hermas.
Paso yo la vida en la Confilerí
no por los merengues, ni por los hojal;
soy el Presidente de una Asociaci
en la que tan solo se habla del goal.
Por estar muy gordo, yo no juego al fut
juego que me encanta, más soy el refer
y lo mismo silbo si hacen mal un chut
como felicito al goal·keeper.
Desde que yo vine, todos los depor
se generalizan aqur en jaca much
si a mi no me creen muy poco me impor
pero np habra otro COlllO yo, tan Duch.
A. B. C.
Soy un pollo rubio, alio, recio y guap
aunque ¡acetano, vivo en Zaragoz
soy en mis estudios, muy aprovechad





















en la pasta de huevo
y macarrbn italiano.
Completo surtido en















Pr.o'!ad y os cOf1fJencereis
JACA
fábrica de past~s par~ sopa
- de -
Pn~."lamos con firmas, ~bre Valores, con mon.edas de oro, IlObre res-
guardos =e imposidon~ hechas en este Banco. Descuento y Ne¡ocia.
dón de L~tras.y EfeclM Comerci~les.
DEPOSITaS E~ CUSTODIA;l~Compray venta de Fondos Públi-





EstablecimiEnto fUl)dado El añD 1845
Plaul de San Felipe, 'núm.•
¡¡parlado de Correos núm. 3t.·1;A~A(¡01;A
COI't'cSpor1i¡:de~ e'1 e~tl, r'egi6'1'
Hijos "de J. García - Jaca
••••••••••••••••••••••••
Zocotln 10
(''''01\' o.l '5 de Imposicl6n en metálico con Int.".,.
• ,:-" "1 • ')E I~TERESQUE ABONA ESTE BANCO SOX:
{j 1:: ~ a plazo fijo de un año, 4 por 100. En las imposkio-
~~ ..;¿.Je s"is me<>es, a razbn de 3 y medio por 100 anual. Ea
...~/ .le.; 8 voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anual.
.)3;_ corrientes para disponer a la vista devengan 2 y medio por
HXi .,erés.
Antiguo dependiente de los Almacenes EL SIGLO
,




















t \~M;, - ~r ..'''' El Barato,; E
NUEVO COMERCIO DE .... OSÉ BESCÓS
clase ue pasta de se- I '"
",ola c I los "'os "'Q~,.o 'Jan lJarus
ccrn ~ lant 'le ti "", ~ ....,











Don Aznar en Jaca
. _.... - .. ..
:;;n P., ,1.- j)irecci ':l '1 Oficinas: lea~tad, 12.- M A D R I O•
ARABA
LA UNI-:'N






Aseguran qt!e ei qúe los toma
UII! vez no q!liere ya Qtrus








• Banco de Ar
....""..¿",l...""ga.."_w.."",,,.__' ....""'-"''LX''''''-
~~~~-_.=------~---~.-... ---~. . ~
t\' .\\ 1:\ E R\ L E ~ N A T U -
,~ ~~ R .... LES lJE
·....r~.. '"
(J/~_·l'f. upietarios: Vda. e 11;; :> 'e
LA U:-IION-4 - --=:..:......:::.:..-.:.::.,;..,~--=__--~~ ~===
~'i . ee
- I Q, NOS L ~.
m :vi. LV
,0 .'",,- TEmpo~. ,
." :: 1 .." . .,. 20 dr "lnio .. 20 Septiembre
PESE. TAi?~'liovena con r Jfl, 9 pesetas. -'1t1 sin ro-
pa, 7 id. R<liiOWfl rnpa, 1'15. Id. sin
FONDO DE RESEI~Vr\ 2.7000.000 PE:;E.TAS ropil, 0'90 id.
~r' lales: A!c(Jfk~, lJarba:>fro, Ca/allld. Ejl!a de lo:; Los aboTlo,~ caducu/l con la {C1Jl/loru(/a
d;~'~'~'lt~ ~fleros. Hlle:;ca. laca, Jemel, Tarazona, Tortoso, _
, \;.o', Caspe y /Jaroroca. ~Io. .l."-
It l,,\-.}~ friel/tes e imposiciollCS con intereso 5' a rri e n d a un pis. o
,... ~-.-., 3 1('1 1 't .. • , amuebl<l-
"'l"~ ... ,, ;:norros: por (e III eres y prcrlllOs por sorteo~ 1 ~ ,..... 'bl ·,,'0 c" t ,'co:.:!h. \..... .:. - 111 ... lllue ar ell~;! .... n r .
.,ara estimular cl:ahorro. "i..\\l"tTi'''': a inforlllcs en esta im~, c'lla.
;",,~.
DesCllento Comercial: Gr medio por 100. pn:-~tmllos (uen .~ \
tas de credito.
Compra I'enta: de valores r Ordenes de Bolsa. -<.::: t:)t. ven de un carro tartana
~.;) =' - COl: un burro de
Cambio de oro r monada extranjera. y- , o.... ai os. con aparejo, completos. Razón en
Alquiler de Coias de ~RI}mlc)d. precios muy módkos, W·1 '~'1 la ¡Illprel~ta.
gUArdar alhajas y documentos. '1 \ ~ ':'
Representacibn del BA~CO HI?OTECARIO de' t:"P'\'l..--¡,\·t -" = ~.___~ .. ~_ ~ - e s 0\" "/
2_ _ amp"5 . "enden. u'~ ",~e.~j'
• "''' SOI~~O del G ~,'
CAJA 1>E AH·ORROS ~~SI~l f,~;:g~l.CII~I~z~~\~I(.'~rl~·e~~~s~~\l/~:}l
calle de 1<1 Flor). lII¡"~fSi'~~
,>;:311\0 Z¿If'ClgOZ¿1110
J;~ ..~'l z ~"'- 1":' A G- o Z J'''-
-:.,~. :,,~ 0.....~ !lo "/.Jc ' .nsayo de reVIsta, original de"'\ '\ - d d ..... - V'-..,v5Iclones es e una'pta. ~hasta 10.000 peseta.. , FR.-\:\C!.~ ,0 DL',\1AS
INTERES 4 rOR:CIE!'lTO:ANU.\L ,~' -':'1; oad. en \'ar'ed-des con gran éxito
" ......./>
nc(c~:a<~ió:n en ..J~\...<"~,,\... ~'j",~"". FREeIJ: ¡Ocls.ejemplar
RAFAEL Ii1ENGUAL, MAYG~, NUI't'. 2 I Sedeslinaráarar,dadelproouclodeven13
